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PETERSEN T., Autorität in Deutschland. Eine Studie des Instituts für
Demoskopie Allensbach
RÉFÉRENCE
PETERSEN T., Autorität in Deutschland. Eine Studie des Instituts für Demoskopie
Allensbach, Coll. Gedanken zur Zukunft, vol. 20, Herbert Quandt-Stiftung, Bad
Homburg, 2011, 102 p.
1 Les Allemands aussi perdent confiance dans leurs institutions (partis politiques, Eglises,
syndicats)  et  accordent de ce fait  de plus en plus de crédit  à d’autres « autorités »,
fraîchement émergées, via les réseaux sociaux ou les mouvements protestataires. Cette
enquête réalisée par l’Institut für Demoskopie d’Allensbach analyse le rapport qu’ont
aujourd’hui les Allemands avec l’autorité – ou plutôt : la confiance qu’ils accordent aux
autorités. (ib)
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